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NIEUWS VAN HET ZWIN 16 april 1977. 
1. Ook dit jaar worden weer twee vroege morgenwandelin-
gen georganiseerd in de duinbosjes achter het Zwin 
om zangvo·gels te observeren doch vooral om de zang 
van de vogels te beluisteren (nachtegaal, fitis, 
grasmussen, lijsters e.a.). 
Afspraak op zaterdag 30 april om 5.00 u. 1s morgens 
en op zaterdag 28 mei om 4.30 u. aan de ingang van 
het reservaat. 
2. In de verzamelingen vordert de broedperiode : 
-de oehoe 1s (Bubo bubo) hebben twee jongen ; 
- 8 paartjes ooievaars (Ciconia ciconia) broeden; 
een 9e paar bouwt een nest in Cadzand (Zeeuws-
Vlaanderen) ; 
- zowat overal in de bosjes van het park broeden 
wilde eenden (Anas platyrhynchos) en grauwe 
ganzen (Anser anser). We dringen er bij de be-
zoekers op aan de aangelegde wandelpaden niet te 
verlaten. 
3. Ook in de schorre is het broedseizoen begonnen. 
De kluten (Recurvirostra avosetta), tureluurs 
(Trin~a tetanus) en scholeksters (Haematopus ostra-
legus) zijn teruggekeerd op hun broedplaatsen. 
In deze periódë kan riièn hun paarvlucht en balts 
bewonderen. 
Ook de kokmeeuwen (Larus ridibundus) zijn met broe-
d.en begonnen en we zagen reeds de eerste visdiefjes 
(Sterna hirundo) op 17 april. 
4. April en mei zijn een goede periode om de aankomst 
van onze zomergasten-zangvogels te noteren, die 
in Afrika de winter doorbrachten. 
In het Zwin noteerden we reeds volgende data : 
- tjiftaf (Phylloscopus collybita) :02 ; 
- fitis (Phylloscopus trochilus) : 31 3 ; 
- boerenzwaluw (Hirundo rustica) : 7 4 ; 
-gele kwikstaart (Hotacilla flava):9/4; 
- tapuit (Oenanthe oenanthe) : 20/3. 
5. We dringen erop aan dat de bezoekers geen planten 
zouden plukken en allerlei afval niet op de grond 
maar wel in de daarvoor voorziene vuilnisbakjes 
deponeren. 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
